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Don Ismael Valdes Valdes asraciado
con la Medalla de Oro de 1938
EI Dircctctio dellnstituto de Ingenieros de Chile en sesion de 14 de julio de 1931
acordo otorgar anualmente una Medalla de Oro al ingcnicro que en el curse de su vida
profesional haya prcst.ado servicics especiales al pais, n Ia profesi6n 0 al Instituto, ya
sea por media de trabajos de invcstigacion cicntffica, por la -realizacion de obras 0
estudlos de excepcional magnitud, dificultud U originalidud, 0 bien en la administra­
cion de ernprcsas industriales U otras actividades dircccamcntc ligadas a Ia profesi6n
del ingcnierc
Esta mcdalla ha side otorgada anualmcntc desdc su Institucion en sesiones 80-
lemnes y In han recib.do los senores:
don Eduardo Barriga en 1'J3I
don Alejandro Guzman en 1932
don Alejandro Bertrand en 1933
don Carlos Aguirre Luco en 1934
don Manuel Trucco en 1935
Jon Teodoro Schmidt en 1936
y don Luis Lagarrigue en 1937.
Como puede dcducirse de las causalcs y fundamentos de su creacicn, 10 mismo
que de la lista de ingenieros excepcionalmente ilustres a quienes se ha conferido la
medalla hasta la fecha, ella constituye la mayor distincion que el Instituto pucde
otorgar a uno de sus micmbros.
En seston de q de agcsto de 1938 cl Dircctorio acordo otorgar la Medalla de Oro
correspondtente a1 ana lc)38 a don Ismael Valdes Valdes, como una prueba de rcco­
nocimiento a su labor desarrollada a! serviclo del pals. de la profesi6n y del Instt­
tuto de Ingerueros de Chile.
Don Ismael Valdes Valdes naci6 en Santiago el20 de abril de 1859. Hizo sus es­
tudios secundarios en el Instituto Nacional y de alIi paso a la Escuela de Ingenierfa
de la Univcrsidcd de Chile, titulandose Ingenicro en 1878. Tambien hizo estudics de
Leyes y Ciencias Pollncas y se lncorporc a los cursos del Instituto Agricola.
Una de sus grandes preocupaciones ha sido el progreso industrial y econ6mico
de la Republica, Fue designado miembro del Directorio y Vlce-Presidente de la So­
cieded de Fomenrc Fabril durante varies perlodos, correspondiendole una destacada
actuaci6n en el Congreso de Molincros de 1890.
En 1892 estuvo en Buenos Aires, de paso para Europa, estudiando detenldamcnte
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en esa ciudad las empresas de agua potable y desag(ies; reuni6 una colecci6n completa
de memorias y pianos referentes a dichos servicios que envi6 para su conocimiento
a la Municipalidad de Santiago.
Como miembro de las comisiones encargadas de estudiar y proponer la transfor­
. maci6n de la ciudad de Santiago, la instalaci6n del alcantarillado y el ferrocarril de
circunvalacion, despleg6 tambien gran actividad. En .1928 fue designado miembro
de la comisi6n que debla proponer al Gobiemo un proyecto de transformaci6n de la
ciudad de Talca y en 1929 era designado Presidente Honoraria del Comite Central de
Urbanismo.
En el campo de las Ciencias y de la Instrucci6n ha tenido tambien una destaca­
da figuraclon. Fue designado miembro honoraria del Congreso Cientffico de Monte­
video en 1901; el 3 de abril de 1935 fue designado Miembro Correspondiente de 18
Academia de Ciencias Morales y Politicas de Madrid; Cue incorporado en 1901 a la
Universidad de Chile como Miernbro Academicc de la Facultad de Ciencias Flsicas y
Maternaucas: en 1902 entro a integrar la Mesa Directiva del Congneso de Enseiianza
que se celebre en Santiago en ese afio, para Ilegar posteriormente a sec designado
miembro del Consejo de Instruccion Publica.
Su deseo constante de servir a sus conciudadanos 10 lIev6 a formar parte de un
grupo de javenes que creo y dirigi6 la escuela noctuma .Abraham Ljncoln», para
obreros adultos, difundiendo gratuitamente entre ellos las primeras nociones de inS­
trucci6n. Ingres6 al Cuerpe de Bomberos de Santiago, lIegando a ser Director de la
Primera Compafila y, posteriormente, Superintendente del Cuerpo, en el cual goza
hasta hoy del titulo de Director Honoraria. Fue nombrado en 1921 Presidente de la
Junta de Beneficencia de Santiago y luego despues Presidente del Consejo Superior
de Beneficencia Publica de Chile.
Ha tenido, edemas. una preccupacion constante por 18 infancia desvalida y ha
heche todo cuanto ha podido por ell. desde los diversos cargos que ha servido. Ha
side Presidente del Congreso de Protecclon a la Infancia en 1912, Director del Hos­
pital de Niftos -Manuel Arrtaran», Presidente del Congreso Nacional de Gotas de
Leche en 1918, Presidente del Congreso Panarnericano del Nino celebrado en San­
tiago en 1924, Asesor de la Comision Consultive de la Infancia de la Liga de las Na­
ciones, Miembro Honorario . del Consejo de Defensa del Nino Abandonado, etc.
De no menor importancia ha sido su actuaci6n en el Parlamento y en Ia Admi­
nistraclon PUblica. Dcsde 1885 y por espcio de 21 afios ha representado en la Camara
de Diputados al departamento de San Fernando y en el Senado, durante 12 afios, a
las provincias de Colchagua y Santiago. Fue Presidente de la Camara de Diputados
durante el ana 1894 y primera mitad de 1895 y posteriormente durante el ana 1904 y
primera mitad de 1905. Fruto de su labor parlamentaria fueron los proyectos de re­
forma general de los Reglamentos de la Camara de Diputados y del Senado, que
fueron aprobados por las respectivas ramas del Parlamento. Form6 parte constante­
mente de la Comisi6n Mixta de Presupuestos y de muchas otras comisiones parla­
mentarias importantes.
En 1889 y en 1895 ocupo la cartera de Guerra y Marina. De esta fecha datan la
ley que organiz6 la Guardia Nacional y otras medidas relativas al buen regimen del
Ejerclto. EI incremento de la Marina de Guerra fue una de sus principales preocupa­
ciones en la cartera que desernpefiaba; es asi como en ese periodo se adquiri6 en
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astilleros ingleses cl erucero <Mlnistro Zenteno», se iniei6 la construcci6n del acora­
zado .O'Higgins' Y se complete en varias formas el material naval.
Forma parte de numeros3j ccrnisfones gubernativas, entre las que podemos citar
:
la encargada de escudiar y propaner una reforma general del impuesta aduanero, la
que debia estudiar la reorganizacion de la Direcci6n General de Obras Publlcaa, la .
que debla informar sabre las diversas troches que conviniera adoptar en los Ferro­
camles del Estado en las diversas zonas del territorio de la Republica.
EI senor Valdes Valdes fue uno de los organizadores y el Primer Presidente del
Institute de lngenieros de Chile. En 1927 el Instttuto 10 designc rniembro honoraria
yen 1938, como ya se dijo, Ie concedio Ia Mcdalla de Oro en virtud de sus trabajos
en favor del pais y de la profesion.
EI Dtrectorio aguard6 la lIegada del dia en que don Ismael Valdes Valdes cele­
braba su 800 aniversario para trasladarse a su residencia a hacerlc entrega de la Me­
dalla de Oro y Diploma de Honor con que habfa sido agraciado. EI senor Ismacl
Valdes Valdes agradcci6 emocionado Ia alta distinci6n de que era objeto de parte
del Instituto.
